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IZVOD
Iz germplazme sirka metla{a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad koja broji 450
genotipova izdvojeno je jezgro kolekcije. Najpre je ura|ena stratifikacija na bazi visine stabla i
du`ine peteljki metlice a zatim su iz pojedinih grupa proporcionalno njihovoj veli~ini odabrani
genotipovi na bazi geografske pripadnosti. Formirano jezgro kolekcije broji 54 genotipa, {to
predstavlja 12 % od osnovne germplazme.
Formirano jezgro je upore|eno sa osnovnom kolekcijom u pogledu varijacije trinaest
kvantitativnih osobina. Uz primenu klaster analize formiran je dendogram fenotipskih razlika
jezgra kolekcije. Po{to formirano jezgro, u zavisnosti od osobine, obuhvata 68-100 % varijacije 
osnovne kolekcije, mo`emo tvrditi da ono u potpunosti reprezentuje kolekciju genotipova sirka
metla{a.
Klju~ne re~i: sirak metla{, osnovna kolekcija, jezgro kolekcije
UVOD
Pretpostavlja se da je sirak jedna od prvih domestikovanih kultura, sa izuzetno {irokim
arealom gajenja, {to je uzrokovalo diverzifikaciju nekoliko agronomskih tipova. Postoje}e
forme gajenih sirkova su usled specifi~ne morfolo{ke strukture i kombinacije biolo{kih i
agronomskih osobina jasno definisane, tako da razlikujemo sirak za zrno, sila`ni sirak,
sudansku travu i sirak metla{. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je tokom dugo go -
di{njeg rada na programu oplemenjivanja formirana kolekcija od 450 genotipova sirka metla{a.
Koncept jezgra kolekcije (Core Col lec tion) je prvi predlo`io Frankel (1984), da bi detaljnije
bio determinisan od strane Frankela i Browna (1984) odnosno Browna (1989a, 1994). Prema
njihovom tuma~enju jezgro kolekcije sadr`i ograni~eni broj uzoraka izvedenih iz postoje}e
kolekcije germplazme, odabranih da reprezentuju genetski spektar cele kolekcije. Jezgro mora
da obuhvata naj{iri mogu}i diverzitet i prema navodima Browna (1989b) treba da ga ~ini 5-10
% celokupne kolekcije. Pravilno formirano jezgro kolekcije obuhvata oko 70 % alela
rasprostranjenih u inicijalnom gen pulu, ali je malo verovatno da }e biti uklju~eni i aleli koji su
lokalizovani u svega nekoliko genotipova.
Brown (1989a) sugeri{e da se pri formiranju jezgra najpre unutar kolekcije determini{u
grupe (varijetet, geografski re gion, ranozrelost) i da se iz svake od njih odabiraju genotipovi
koji }e ~initi jezgro kolekcije. Broj genotipova odabranih iz pojedinih grupa zavisi od veli~ine
jezgra i mo`e biti determinisan pomo}u konstantne, proporcionalne ili logaritamske metode.
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Diwan et al. (1995) predla`u kao alternativu za odre|ivanje broja genotipova koji treba da ~ine
jezgro kolekcije metod relativnog diverziteta.
Detaljan pregled metoda za formiranje jezgra kolekcije su dali Spagnoletti i Qualset (1993), koji
su na bazi ~etiri kvalitativne i osam kvantitativnih osobina plevice razvili pet strategija za formiranje
jezgra u kolekciji od 3000 genotipova durum p{enice: slu~ajni izbor, slu~ajno-siste mati~ni izbor na
bazi hronologije ulaska u kolekciju, stratifikacija na bazi regiona porekla, stratifikacija na bazi
logaritma frekvencije i regiona porekla i stratifikacija na bazi kanonskih varijabli.
Cilj rada je formiranje jezgra kolekcije sirka metla{a, ~ime bi se olak{alo kori{}enje bogatog
meterijala u programu oplemenjivanja.
MATERIJAL I METOD RADA
Kolekcija genotipova sirka metla{a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad sadr`i 450
genotipova i po svom obimu i sastavu predstavlja svetsku kolekciju. Genetski sastav
germplazme obuhvata lokalne autohtone populacije, priznate i perspektivne sorte razli~itog
porekla i materijal proizi{ao iz programa oplemenjivanja. Genotipovi vode poreklo iz 19
zemalja, ~ime su obuhva}eni svi svetski regioni u kojima se sirak metla{ gaji (tab. 1).
Tab. 1 Poreklo kolekcije genotipova sirka metla{a
Tab. 1 Or i gin of broomcorn ge no type col lec tion
Dr`ava - Coun try
Genotipovi - Ge no types
broj - num ber %
1 Srbija 123 27,4
2 USA 104 23,2
3 Ar gen tina 79 17,5
4 Indija 45 10,0
5 Turska 31 6,9
6 Rusija 20 4,4
7 Ma|arska 17 3,8
8 Meksiko 9 2,0
9 Italija 5 1,1
10 Sirija 3 0,7
11 Avganistan 3 0,7
12 Etiopija 3 0,7
13 Kina 2 0,4
14 Nema~ka 1 0,2
15 Ja pan 1 0,2
16 Tanzanija 1 0,2
17 Iran 1 0,2
18 Koreja 1 0,2
19 Maroko 1 0,2
Ukupno - To tal 450 100
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Prilikom formiranja jezgra kolekcije pored porekla genotipova uzimani su i podaci merenja
kvantitativnih osobina koja su vr{ena tokom 2005. godine: komponente visine biljke (visina
biljke, visina stabla, du`ina metlice, du`ina peteljki, du`ina dr{ke metlice, du`ina rukavca lista
zastavi~ara, eksponiranost metlice) i komponente prinosa i kvaliteta metlice (masa neovr{ene
metlice, masa ovr{ene metlice, masa semena po metlici, randman metlice, broj peteljki po
metlici, fino}a peteljki).
Jezgro kolekcije genotipova sirka metla{a je formirano prema hijerarhijskoj metodi koju su
opisali Hintum (1995) i Hintum et al. (2000). Prema ovoj metodi celokupna kolekcija je na bazi
visine stabla podeljena u tri grupe: evropski niski, ameri~ki niski i visoki (Berenji, 1990). U
okviru pojedinih grupa su formirane podgrupe na bazi du`ine peteljki metlice. Ove osobine su
uzete kao referentne zbog toga {to je visina stabla najzna~ajnija agronomska osobina jer
direktno uti~e na `etvu odnosno skidanje metlica, dok je du`ina peteljki odnosno slame
odlu~uju}i faktor pri proizvodnji metli. Genotipovi se u jezgro kolekcije iz svake grupe biraju
proporcionalno geografskoj distribuciji i veli~ini grupe. Genotipovi ekstremnih vrednosti su bez 
obzira na njihovu malu frekvenciju tako|e uvr{teni u jezgro. Da bi smo se uverili u
konzistenciju genetske varijabilnosti, u tabeli 2 su za sve osobine upore|ivane varijacije izme|u 
osnovne i jezgra kolekcije, kao i odnos ranga.
Tab. 2 Srednja vrednost, standardna devijacija i rang za kvantitativna svojstva osnovne
kolekcije i jezgra kolekcije sirka metla{a
Tab. 2 Mean val ues, stan dard de vi a tions and range of quan ti ta tive traits for broomcorn 




Ba sic col lec tion
Jezgro kolekcije
Core col lec tion
Odnos ranga
Range ra tio
(%)X ± sx Rang X ± sx Rang
Komponente visine biljke - Com po nents of plant height
Visina biljke (cm) 240,0±2,88 95-397 236,2±3,02 95-397 100
Visina stabla (cm) 146,0±2,75 32-301 143,0±2,91 35-301 98
Du`ina metlice (cm) 87,5±0,46 49-123 93,3±0,64 49-123 100
Du`ina peteljki (cm) 61,0±0,52 31-96 59,8±0,48 31-96 100
Du`ina dr{ke (cm) 33,1±0,38 14-54 33,4±0,40 14-52 95
Du`ina rukavca (cm) 44,2±0,24 34-52 44,0±0,22 34-52 100
Eksponiranost (cm) -11,1±0,38 -31-+11 -10,1±0,36 -31-+10 95
Komponente prinosa i kvaliteta metlice - Com po nents of pan i cle yield and qual ity
Neovr{ena metlica (g) 73,4±1.05 30-138 73,2±1,03 30-107 80
Ovr{ena metlica (g) 21,4±0,31 6-46 20,4±0,28 6-36 75
Seme (g) 52,3±0,88 16-114 51,3±0,78 3-87 86
Randman (g) 29,2±0,44 13-50 28,2±0,41 17-45 76
Broj peteljki 58,7±0,53 31-90 58,6±0,52 38-78 68
Fino}a peteljki
[(g/m) 1000]
483±5,38 261-742 473±4,89 276-650 78
U tabelama 3a i 3b su za trinaest kvantitativnih svojstava prikazane frekvencije genotipova u 
osnovnoj kolekciji i jezgru kolekcije.
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Tab. 3a Frekvencija (%) genotipova za komponente visine u osnovnoj kolekciji i jezgru
kolekcije (podvu~eno bold) sirka metla{a
Tab. 3a Fre quency (%) of ge no types for com po nents of plant height in the base and core col -





130 - 200 cm
Srednje visoka
200 - 280 cm
Visoka
280 - 350 cm
Veoma visoka
> 350 cm





80 - 150 cm
Visoki
> 150 cm





60 - 80 cm
Srednja
80 - 100 cm
Duga~ka
100 - 120 cm
Veoma duga~ka
> 120 cm





25 - 35 cm
Srednja
35 - 45 cm
Duga~ka
> 45 cm





45 - 60 cm
Srednja
60 - 75 cm
Duga~ka
> 75 cm
14,6 13,0 33,8 40,7 35,0 35,2 16,6 11,1




40 - 45 cm
Srednji
45 - 50 cm
Duga~ki
> 50 cm






87,3 83,3 12,7 16,7
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Tab. 3b Frekvencija (%) genotipova za komponente prinosa i kvaliteta metlice u osnovnoj
kolekciji i jezgru kolekcije (podvu~eno bold) sirka metla{a
Tab. 3b Fre quency (%) of ge no types for com po nents of pan i cle yield and qual ity in the base





40 - 60 g
Srednje velika
60 - 80 g
Velika
80 - 100 g
Veoma velika
> 1000 g





10 - 17 g
Srednje velika
17 - 24 g
Velika
24 - 30 g
Veoma velika
> 30 g
3,8 3,7 33,1 29,6 32,5 40,7 19,1 14,8 11,5 11,2




20 - 40 g
Srednje velika
40 - 60 g
Velika
60 - 80 g
Veoma velika
> 80 g





20 - 30 %
Veliki
> 30 %
14,7 22,2 43,9 38,9 41,4 38,9









12,1 16,7 47,1 40,7 30,6 25,9 10,2 16,7
Fino}a metlice
Mala
< 400 [(g/m) 1000]
Srednje velika
400 - 500 [(g/m) 1000]
Velika
500 - 600 [(g/m) 1000]
Veoma veliki
> 600 [(g/m) 1000]
20,4 22,2 35,0 37,0 34,4 31,5 10,2 9,3
Nakon obrazovanja jezgra kolekcije primenjena je hijerarhijska klasifikacija kod koje
inicijalne klastere predstavljaju sve taksonomske jedinice koje se na osnovu sli~nosti spajaju sve 
dok se ne formira jedan zajedni~ki klaster (Gordon, 1980). Grupisanje je ura|eno po metodu
koji je dao Ward (1963), pri ~emu je kori{}en programski modul CLUSTER u okviru
statisti~kog paketa SYSTAT. Za jezgro kolekcije od 54 genotipa je formiran dendrogram
fenotipskih razlika.
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Tab. 4a Prose~ne vrednosti komponenti visine biljaka jezgra kolekcije sirka metla{a

















1 Rennels 33 197 118 79 30 49 47 -18
2 A/D/4/67 379 284 96 32 64 45 -13
3 Il li nois 404 223 148 75 23 52 42 -18
4 Csechoslovak 200 94 106 35 71 43 -8
5 Marokkoi 394 301 93 26 67 44 -19
6 NS-BP/CL-12 152 50 102 25 78 42 -18
7 Acme 195 123 72 26 45 48 -22
8 Mezokovacshazi 291 189 102 47 55 42 4
9 Szegedi 1023 165 58 107 18 89 42 -25
10 Dia 165 65 100 30 70 43 -13
11 Supurge 243 157 86 28 57 46 -17
12 Okaw 313 223 90 39 50 42 -3
13 IL 15 235 130 105 44 60 44 0
14 IS 23108 318 209 109 42 67 46 -3
15 MFRS-3562 378 285 92 38 54 47 -9
16 Scarborough 205 135 70 28 41 47 -18
17 Re form 161 62 100 25 74 38 -13
18 Dou ble Dwarf 95 46 49 18 31 34 -17
19 IL-83/ Mini Sava 174 72 103 30 73 45 -15
20 Ba~ki biser 221 121 100 37 63 48 -10
21 Aradac 255 169 86 44 41 40 4
22 CL-2/MM-3 109 35 74 14 60 45 -31
23 Tan-Okaw 364 270 94 43 51 42 9
24 MFRS-4157 286 186 100 34 66 45 -12
25 Eu ro pean White 355 264 91 35 56 45 -10
26 White Ital ian 397 292 105 38 67 47 -10
27 Jarnei Iran 226 112 114 52 61 47 6
28 Aksarben 247 155 92 42 50 39 2
29 Af ghan i stan 1292 266 177 89 43 46 43 0
30 Osztrak 207 123 84 38 47 46 -9
31 SSSR-1 277 180 98 44 54 46 -2
32 Tisa 169 66 103 31 73 43 -13
33 MFRS-3517 341 242 99 41 58 46 -4
34 IS 28 221 147 75 25 49 45 -20
35 Mex ico 167 96 71 18 52 41 -22
36 Maize de Guinea 372 272 100 40 60 45 -5
37 Black Span ish 300 211 89 42 47 52 -10
38 Jap a nese Dwarf 154 91 63 27 36 40 -13
39 IL-34/CL-9 178 68 110 20 89 44 -23
40 Dex x Arcola 100-3 218 138 80 45 35 35 10
41 Szegedi torpe 176 77 99 34 66 41 -8
42 Torda 347 257 90 40 51 47 -7
43 MFRS-1722 169 65 104 32 72 39 -6
44 Il li nois 1 141 62 78 41 37 50 -9
45 MFRS-3420 297 199 98 36 62 46 -10
46 LP 5/89 206 101 105 34 72 50 -17
47 O Hair 206 118 88 33 54 49 -15
48 No 26 184 78 107 35 72 42 -7
49 Sava 185 73 112 32 80 44 -13
50 Szegedi 185 170 72 98 31 67 43 -12
51 Jantar 214 105 109 28 81 41 -13
52 LP 14/89 219 96 123 29 96 44 -15
53 Montagnana 215 131 84 37 47 43 -6
54 NS-BP/E-3905 212 123 88 25 64 45 -20
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Tab. 4 b Prose~ne vrednosti komponenti prinosa i kvaliteta metlice jezgra kolekcije sirka metla{a















1 Rennels 33 66 15 51 22 57 426
2 A/D/4/67 79 22 58 27 54 476
3 Il li nois 404 55 13 42 24 47 424
4 Csechoslovak 64 23 41 36 57 494
5 Marokkoi 87 23 65 26 51 550
6 NS-BP/Cl-12 82 31 50 39 61 588
7 Acme 69 12 56 18 62 340
8 Mezokovacshazi 76 16 61 20 49 470
9 Szegedi 1023 81 36 45 44 54 632
10 Dia 39 15 23 40 49 360
11 Supurge 61 13 49 21 49 391
12 Okaw 64 14 50 22 63 383
13 IL 15 105 25 80 24 77 456
14 IS 23108 80 24 56 30 50 605
15 MFRS-3562 106 22 84 21 57 567
16 Scarborough 42 12 30 28 71 294
17 Re form 72 25 47 34 54 527
18 Dou ble Dwarf 30 6 24 20 38 333
19 IL-83/ Mini Sava 96 33 3 35 71 566
20 Ba~ki biser 85 27 59 31 64 442
21 Aradac 84 15 69 18 57 484
22 CL-2/MM-3 57 21 36 38 62 447
23 Tan-Okaw 63 11 53 17 60 330
24 MFRS-4157 72 23 49 32 54 540
25 Eu ro pean White 67 18 49 27 51 544
26 White Ital ian 96 25 70 27 50 650
27 Jarnei Iran 81 21 60 26 56 524
28 Aksarben 87 17 70 20 53 550
29 Af ghan i stan 1292 72 16 56 22 77 378
30 Osztrak 107 20 87 19 78 455
31 SSSR-1 106 20 86 19 74 414
32 Tisa 65 24 42 36 51 555
33 MFRS-3517 98 21 76 22 66 462
34 IS 28 39 13 26 34 52 405
35 Mex ico 76 18 58 23 46 575
36 Maize de Guinea 78 21 57 27 64 462
37 Black Span ish 87 19 68 21 62 503
38 Jap a nese Dwarf 44 8 36 17 54 276
39 IL-34/CL-9 74 33 40 45 55 615
40 Dex x Arcola 100-3 46 11 34 25 63 380
41 Szegedi torpe 55 20 36 35 57 443
42 Torda 91 18 72 20 56 533
43 MFRS-1722 57 21 36 38 56 464
44 Il li nois 1 58 12 16 20 43 482
45 MFRS-3420 96 25 72 25 56 611
46 LP 5/89 58 21 37 38 54 480
47 O Hair 61 17 48 23 59 341
48 No 26 76 28 49 37 62 522
49 Sava 87 32 54 37 70 506
50 Szegedi 185 73 26 48 35 62 524
51 Jantar 71 26 45 37 62 456
52 LP 14/89 76 32 44 42 60 524
53 Montagnana 98 19 79 20 72 412
54 NS-BP/E-3905 58 22 37 38 77 388
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Graf. 1 Dendogram fenotipskih razlika u jezgru kolekcije sirka metla{a
Graph. 1  Dendogram of phenotipic differences in broomcorn core col lec tion
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REZULTATI I DISKUSIJA
Izbor genotipova za pojedine programe oplemenjivanja je uslovljen veli~inom i
varijabilno{}u kolekcionisane germplazme odre|ene biljne vrste. U tom smislu je koncipirana i
kolekcija genotipova sirka metla{a.
Srednje vrednosti, standardna devijacija i rang za analiziranih 13 kvantitativnih osobina u
kolekciji od 450 genotipova (tab. 2) su pribli`ne onima koje je u sli~noj kolekciji dobio Sikora
(2005).
U okviru svetske kolekcije sirkova koju odr`ava ICRISAT i koja broji 22.473 genotipova
izdvojeno je jezgro na bazi fotoperiodske senzitivnosti i geografske pripadnosti (Grenier et al.,
2001a). U okviru ove kolekcije su nakon njenog grupisanja u ~etiri velika klastera, na bazi
fotoperiodske senzitivnosti i taksonomske pripadnosti, upore|ivane tri strategije stratifikacije sa 
ciljem odre|ivanja najefikasnijeg na~ina formiranja jezgra. Slu~ajni odabir konstantnog broja
uzoraka iz svakog klastera bez obzira na njegovu veli~inu - C strategija, odabir 10% genotipova 
iz svakog klastera - P strategija i uzimanje uzoraka iz svakog klastera proporcionalno logaritmu
njihovog broja - L strategija. Ukoliko se kolekcija pokazala isuvi{e velikom i zahtevnom za
odr`avanje a potrebno je formirati jezgro koje bi uspe{no reprezentovalo diverzitet cele
kolekcije preporu~uje se P strategija. Ukoliko jezgro treba da slu`i kao izvor materijala za
programe oplemenjivanja mogu se primeniti ili C ili kompleksnija L strategija (Grenier et al.,
2001b). Varijabilnost kolekcije razli~itog obima su kod sirka metla{a u svojim radovima
obradili Berenji (1990), Sikora (2005) i Sikora i Berenji (2006).
Radi efektivnije primene velike kolekcije sirka metla{a u programu oplemenjivanja
formirano je jezgro kolekcije (tab. 4a i 4b), koje sa~injava 54 odabrana genotipa. Diwan et al.
(1995) upozoravaju da pri formiranju jezgra kolekcije lucerke jezgro koje ~ini 5 % i 10 %
genotipova pokriva manje od 62 % varijabilnosti kompletne kolekcije. U na{im ogledima se
odnos ranga izme|u jezgra i kolekcije (tab. 2) kretao od 68 % za broj peteljki do 100 % za visinu 
biljke, du`inu metlice, du`inu peteljki i du`inu rukavca. Na osnovu toga mo`emo zaklju~iti da
ovo jezgro u potpunosti reprezentuje fenotipsku varijabilnost unutar kolekcije od 450
genotipova.
Diwan et al. (1995) navode da pri kori{}enju proporcionalnog metoda nastaju najve}e
razlike u rangu izme|u jezgra i osnovne kolekcije. U na{im ogledima se proporcionalni metod
pokazao pogodnim jer je rang za ve}inu osobina (tab. 2) identi~an za jezgro i celu kolekciju.
Na osnovu hijerarhijske klaster analize je formiran dendogram fenotipskih razlika. Njegova
analiza pru`a informaciju o odnosu izme|u genotipova u jezgru kolekcije, po{to srednje
vrednosti svih analiziranih svojstava direktno uti~u na stepen sli~nosti odnosno razli~itosti.
Jasno se izdvajaju tri relativno homogena klastera (A, B i C) koji se spajaju na vi{em
hijerarhijskom nivou. Klaster A obuhvata pre svega genotipove u tipu ameri~kog niskog sirka,
klaster B evropske niske a klaster C visoke genotipove.
U tabelama 3a i 3b je data uporedna frekvencija genotipova za sve analizirane osobine u
osnovnoj i jezgru kolekcije. Kao {to se vidi kod svih osobina jezgro obuhvata sve grupe
genotipova koji se nalaze u osnovnoj kolekciji.
Prema ranijim istra`ivanjma (Narkhede et al., 2000; Singh et al., 2001, Kadam et al., 2001)
geneti~ka divergentnost germplazme sirka po pravilu nije zavisna od geografske divergentnosti. 
U jezgru kolekcije se u grupi evropskih niskih sirkova nalaze i populacije poreklom iz drugih
centara (Dou ble Dwarf, MFRS-1722, Il li nois 1, No 26), u grupi ameri~kih niskih evropske
populacije (NS-BP/E-3905, LP 14/89, LP 5/89, IL 15, Ba~ki biser, Jantar, MFRS-3420), dok
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grupu visokih sirkova predstavljaju populacije raznog porekla i selekcioni materijal iz
ukr{tanja. Na osnovu toga mo`emo zaklju~iti da je jezgro kolekcije izdvojeno na bazi
kvantitativnih svojstava i klaster analize reprezentativnije u odnosu na jezgro formirano na bazi
geografskih podataka.
ZAKLJU^AK
Primenjeni metod stratifikacije germplazme u grupe i nasledne proporcionalne selekcije na
bazi kvantitativnih svojstava i geografskog porekla genotipova se u slu~aju formiranja jezgra
kolekcije sirka metla{a pokazao pogodnim, po{to je na ovaj na~in, u zavisnosti od analizirane
osobine, obuhva}eno od 68-100 % varijabilnosti osnovne kolekcije. Ipak smatramo da ne bi
trebalo zanemarivati nikakve podatke i da pri formiranji jezgra kolekcije bilo koje biljne vrste
treba uzimati u obzir {to vi{e informacija (paso{ki podaci, kvantitativne i kvalitativne osobine,
pedigre).
Formirano jezgro kolekcije sirka metla{a obuhvata 54 genotipa, {to ~ini 12 % od osnovne
kolekcije. Na osnovu upore|ivanja parametara osnovne i jezgra kolekcije (srednjih vrednosti,
standardne devijacije, ranga i frekvencije po grupama) za trinaest kvantitativnih osobina,
mo`emo tvrditi da ono u potpunosti reprezentuje kolekcionisani gen pul.
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FORMATION OF BROOMCORN CORE-COLLECTION
Sikora, V., Berenji, J.
SUMMARY
From the broomcorn germplasm that is col lected and main tained in the In sti tute of field and
veg e ta ble crops Novi Sad (in cludes 450 ge no types) core col lec tion was sep a rated. First there
was done strat i fi ca tion based on stalk height and fi ber length, and then from ev ery formed group 
of ge no types was se lected pro por tion ally to height of group and their geo graph ical or i gin.
Formed core col lec tion counted 54 ge no types, which rep re sents 12 % of based col lec tion.
Formed core was com pared with based col lec tion for vari a tion of thir teen quan ti ta tive traits.
Clus ter anal y sis was used for formating dendogram of phenotypic dif fer ences in core col lec tion. 
De pends on trait, core col lec tion in cludes 68-100 % vari a tion of ba sic col lec tion and can be
rep re sen ta tively used in sor ghum breed ing pro gram.
Key words: broomcorn, base col lec tion, core col lec tion
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